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BAB 4 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1. Simpulan 
Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan dapat disimpulkan 
berbagai hal sebagai berikut ini: 
1. Car free day event dapat digunakan sebagai media horizontal 
marketing untuk produk sepeda, karena ada unsur untuk membentuk 
suatu komunitas yang memungkinkan pemasar perusahaan untuk 
saling menjalin hubungan bukan hanya dengan konsumen tetapi juga 
perusahaan lain guna menciptakan kerjasama mengadakan berbagai 
upaya promosi sebagai perwujudan dari tujuan pengembangan 
horizontal marketing. 
2. Car free day event memiliki efektivitas sebagai media horizontal 
marketing bagi produk sepeda. Hal ini disebabkan oleh kemampuan 
untuk menjalin hubungan dengan banyak pihak melalui penggunaan 
momentum car free day event untuk berbagai macam kegiatan guna 
membentuk kesadaran konsumen akan merek. 
 
4.2. Saran 
Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan dapat disampaikan saran-
saran sebagai berikut ini: 
1. Perusahaan hendaknya menggunakan car free day event sebagai 
media horizontal marketing. Kemampuan car free day event untuk 
membentuk komunitas dengan banyak orang mendatangkan peluang 
bagi perusahaan melakukan kegiatan pemasaran terutama promosi. 
2. Perusahaan yang memanfaatkan car free day event sebagai media 




rekanan untuk bersama-sama mengadakan berbagai program 
promosi yang memiliki produk saling berkaitan. Hal ini 
mendatangkan kemampuan untuk membentuk sinergi antara 
perusahaan yang memasarkan sepeda dengan perusahaan lainnya. 
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